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Persepsi Pegawai Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan 




Upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih 
akuntabel dan transparan sebagaimana yang termaktub di dalam UU No 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendorong masing-masing 
satuan kerja untuk memperbaiki laporan keuangannya. Salah satu faktor yang 
masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 
adalah menyangkut etika dan sikap positif akuntan itu sendiri. kelemahan 
yang terdapat pada akuntan adalah keserakahan individu dan korporasi, 
pemberian jasa yang mengurangi independensi, sikap terlalu lunak pada klien 
dan peran serta dalam menghindari aturan akuntansi yang ada. 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui perbedaan persepsi tentang 
Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Kabupaten Ponorogo antara pegawai yang bekerja pada fungsi akuntansi 
dengan yang tidak bekerja pada fungsi akuntansi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada fungsi 
akuntansi dan yang tidak bekerja pada fungsi akuntansi di masing-masing 
SKPD Kabupaten Ponorogo. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 
ditetapkan dengan cluster sampling yang mana pada masing-masing SKPD 
dipilih sebanyak 3 orang yang merupakan pegawai yang bekerja pada fungsi 
akuntansi dan yang tidak membuat laporan keuangan. Pengujian hipotesis 
menggunakan alat uji stasistik Independent-sample T Test.  
Hasil penelitian adalah terdapat perbedaan antara pegawai yang 
bekerja pada fungsi akuntansi dengan pegawai yang tidak bekerja pada fungsi 
akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian t-tes pada disclosure, 
cost and benefit,  responsibility dan misstate diperoleh hasil bahwa 
probabilitas lebih kecil dari 0,05. Pegawai yang tidak bekerja pada fungsi 
akuntansi memiliki sikap yang lebih negatif tentang etika penyusunan laporan 
keuangan. Kemudian berdasarkan pengujian  hipotesis,  diketahui  bahwa  
pegawai yang bekerja pada fungsi akuntansi memiliki persepsi yang lebih baik 
dibandingkan dengan pegawai yang tidak bekerja pada fungsi akuntansi.  
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